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trata,  la mejor obra de Aristófanes. Tiene, por  lo menos,  los ele‐
mentos que un  texto  literario debe presentar  (reflexión metalite‐
raria, humor,  entretenimiento,  relación  con  su  contexto de pro‐
ducción) y también los que un texto teatral debe representar (per‐
























con  subdivisiones  organizativas  didácticamente  ordenadas,  útil 
por  igual  para  especialistas del  área de  las  lenguas  y  literaturas 










gración de  la  polis,  la  transmisión de  las Comedias y un  análisis 
acerca de  lo  cómico  (de qué nos  reímos),  entre otros. Esta parte, 
que  incluye  un  resumen  argumental  de  todas  las  comedias  de 











que  requieren  la atenta mirada del  receptor”. Por eso,  la autora 

















intuitiva de escuchar  los  sonidos que desde  la escena gratificaban 
hace veinticinco siglos al público que llenaba las gradas del anfitea‐




























que  se  resume  en  un  deseo  de  Calosso  expresado  así:  “Ranas, 
además, se trata de un texto breve, de fácil y rápida lectura. Con 
una buena traducción que los docentes, o estudiantes, o aficiona‐
dos  ajusten o  adapten  sin desviarse del  sentido que  le es propio, 
puede terminar en una experiencia placentera y formativa”. Hay, 
finalmente, una reflexión sobre la cuestión de la difícil traducción 







Aristófanes.  Las  ranas:  una  introducción  crítica  constituye  un 
muy buen aporte de Santiago Arcos editor al estudio del mundo 
clásico, dentro de su colección Para leer/Clásicos, que cuenta con 
una docena de  títulos que  recorre  las  literaturas griega y  latina 
desde Homero y Sófocles hasta Catulo y Ovidio.  
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